
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n today as the head tem
ple of 
the Shingi Shingon School of Shingon Buddhism
















oya in （（（0.  It w








as then called K




ie Prefectures).  A
s an institution devoted prim




ple has produced large num













hich is the principal tem
ple of the O
no 
School of Shingon esoteric Buddhism
.  T
he bulk of research on 
exchanges betw
een priests of the tw
o tem







achi Periods (（（th to （（th 
centuries).  T
here is still research left to do, therefore, on the early 
m
odern period (late （（th to m
id-（（th centuries).  M
oreover, the 
existing studies are focused on their particular periods, and so do not 
provide larger-scale view
s of changes that took place.  T
his study is 









ple priests.  T
hese w
ere 
priests in the orthodox lineage of K
enjin (（（（（-（（（（) in the Sanboin 
School and the priests of im




n as the Sanboin m
onzeki (m
onzeki being a term
 that applies 
both to the institution and to the individual heading that institution), a 







ines the distinctive characteristics 






akura to the early Edo Periods (（（th to （（th 
centuries).
In the K





ere inheritors of that 
lineage of Buddhist teaching.  T




Period (（（th century) w
hen K


















head priest (zasu) of D
aidenpo-in T
em
















disciple relationship.  O





























































































































achi Period (（（th century), w
ho exerted his efforts as head 
priest (zasu) of D
aidenpo-in T
em
ple to have R














hile, Gigyo also conferred initiation into 
the teachings of his lineage to N
egoro-ji T
em
ple priests, so the offi
cial 
relationship that form
ed one axis of exchange is know
n to have been 
augm
ented by this transm
ission of teachings, w
hich form
ed another 
such axis.  Gigyo had a disciple nam
















ple had stood into his lineage of teachings.  T
his indicates that he 
w
as acting as a m
ediator for secular pow
er as w




aster-disciple relationships of individual priests 
com
e dow
n to a m
atter of private exchanges.  It is for that reason 
that these tw
o parties continued to conduct their exchanges w
ith 
















head priest (zasu),  N
egoro-ji T
em
ple,  Gigyo, Raiyu
